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курсовыхъ и окончательныхъ испыташяхъ 











Каждый студентъ обязанъ записаться на одно изъ 
этихъ отд^ленш факультета. Съ разр'Ёшешя факультета 
студентъ можетъ одновременно числиться и по двумъ от-
дЪлешямъ. 
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Учебный планъ четырехъ отделевш факультета обни-
§ з. 
маетъ сл'Ьдующ1е предметы *): 
а) Математическое отд-Ълете2). 
I сем. 
Неорганическая хиьпя 6 час. 
Элементарная математика . . . • 2 < 
Введете въ анализъ 3 « 
Аналитическая геометр1я на плоскости .... 4 с 
Общш курсъ физики 5 <• 
П. сем. 
Дифференциальное исчисление 4 час. 
Аналитическая геометр1я въ пространстве . . . 4 « 
Общш курсъ физики 5 « 
Начертательная геометр1я 4 « 
III сем. 
Общш курсъ астрономш 4 час. 
Геометрическ1я приложешя дифференщальнаго ис­
числешя 4 ' 
Интегральное исчислеше 3 < 
Теор1я определителей и начала высшей алгебры . 3 « 
Метеоролоия 3 < 
1) РаспредЬлете учебнаго плана на семестры произво, 
дится факультетомъ сообразно съ требовашями и съ наличйымъ 
составомъ преподавателей. 
2) Примерный учебный планъ. 
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IV. сем. 
Обшдй курсъ астроноапи 4 час. 
Интегральное исчислеше 3 < 
Высшая алгебра 4 < 
Метеоролопя * 3 * 
Физическая лаборатор1я 6 « 
V сем. 
Теор1я вероятностей и методъ наименьшихъ ква-
дратовъ 3 час. 
Аналитическая механика 5 <• 
Теоретическая физика 3 < 
А'). В. С. 
Теор1я функцш 4 ч. 
Аналитическая Теоретическая 
Х И М 1 Я .  . . . 4 ч .  
астроном1я . 2 ч. 
Химическая 
Астрономиче­




Аналитическая механика . • 3 час. 
Дифференщальныя уравнешя и вар1ацюнное ис­
числеше 4 < 
Теоретическая физика 3 « 
1) А., В. и С. — три параллельный группы обязательныхъ кур. 
совъ, изъ которыхъ каждый студентъ обязанъ выбрать одну, въ 
зависимости отъ того, желаетъ-ли онъ взять дополнительнымъ 
предметомъ на окончательномъ испытанш предметъ математиче-
ск1й, физичесшй или астрономическШ. 
1* 
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Теор1я чиселъ 4 ч. 
Физическая хи-









Дифференщальвыя ураввен1я съ частнымя произ-
водвыми 4 час. 





ф у н к ц ш  . . 4 ч .  
Физическая хи-




т и з м ъ  . . . .  1  « с  
Небесвая ме-














Теор1Я конечвыхъ разностей 2 час. 
Теоретическая физика 3 < 
Высшая гео-





с т в о  . . . . 1 ч .  
Небесная ме­
х а н и к а .  . . 2 ч .  





б) Естественно-историческое отд-Ьленае1). 
Общш курсъ зоологш 6 час. 
Неорганическая хим1я 6 с 
Общш курсъ физики (два сем.) 5 с 
Общш курсъ ботаники 6 > 
Сравнительная анатом1я и эмбрщлопя безпозвоноч-
ныхъ животныхъ 5 с 
Кристаллограф1я 4 с 
Практичесюя заняия по зоологш 6 с 
Систематика и географическое распространеше ра­
стенш 5^ 
Анатом1я и морфолоия растенш 5 с 
Анатом1я человека 4 « 
Минералопя 5 с 
Практичесюя заняия по кристаллографш ... 2 с 
Практичесюя заняня по минералопи 2 < 
Сравнительная анатомгя и эмбрюлопя позвоночныхъ 
животныхъ 5 с 
Органическая хим1я 5 с 
Аналитическая хим1я 4 с 
Практичесюя заняня по ботаник^ 4 с 
(2 часа по анатомш и 2 часа по систематик^ 
растенш.) 
Практическая физика 6 с 
Физическая географ1я (два сем.) 1 с 
Физюлопя 6 с 
Геолопя съ палеонтолопей .... (два сем.) 5 с 
Практичесюя заняня по аналитической химш (ка­
чественный анализъ) . 6 с 
1) Примерное распредЪлеше по семестрамъ уже раньше 
было утверждено г. Министромъ, и выдЪлеше параллельныхъ 
обязательныхъ группъ наукъ, какъ на математическомъ отдЬ-
ленш, будетъ сделано факультетомъ впослЪдствш. 
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Систематика и географическое распространете жи­
вотныхъ 5 <• 
Фвз10лоия и бюлоия растенш 5 <• 
Метеоролоия . . (два сем.) 3 с 
Кром^ того рекомендуется: 
Аналитическая геометр1я, основы высшаго анализа, 
количественный анализъ. 
в) Химическое отд-Ьлете. 
Общ1Й курсъ ботаники 6 час. 
Общш курсъ зоологш . . . . * 6 < 
Аналитическая геомотргя * . . . 4 * 
Основы высшаго анализа 4 с 
Кристаллограф1я 4 с 
Общш курсъ физики (два сем.) 5 с 
Неорганическая хим!я 6 с 
Аналитическая хим1я 4 с 
Динамическая геолопя и петрограф1я 5 с 
Органическая хим1я 5 с 
Механическая теор1я теплоты 3 с 
Начала аналитической механики 3 с 
Минералопя 5 с 
Техническая хим1я (2 сем. на 3) 6 с 
Физюлогическая хим1я 4 с 
Физическая хим1я (два сем.) 3 с 
Спещальные курсы по разнымъ отдЬламъ химш . 
Практически заняия по качественному анализу . 
Практичесюя заняия по количественному анализу 
Практичесюя заняия по физике 
Практичесюя заняия по кристаллографш и мине-
ралопи 
Приготовлете химическихъ препаратовъ. . . . 
Практичесюя заняия по физической химш . . . 
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г) Агрономическое отд-Ьлеше. 
Общш курсъ зоологш 6 час. 
Неорганическая хим1я . 6 с 
Общш курсъ физики (два сем.) 5 с 
Общш курсъ ботаники 6 с 
Систематика растенш 5 < 
Практичесюя заняия по систематике растенш . . 2 с 
Физюлопя растенш 5 с 
Кристаллограф1я 4 с 
Минералопя 5 « 
Сравнительная анатом1я и эмбршлопя позвоночныхъ 
животныхъ 6 с 
Органическая хим1я 5 < 
Аналитическая хим1я 4 < 
Динамическая геолопя и петрограф1я 5 с 
Практичесюя заняия по анатомш растенш ... 2 с 
Физюлопя животныхъ 6 с 
Практичесюя заняия по аналитической хн-
М1и (два сем.) 6 с 
Политическая эконом1Я 3 с 
Метеоролопя (съ практическими занянями) (два сем.) 3 с 
Начала сельско-хозяйственной архитектуры и сель-
ско-хозяйственнаго межевашя (съ практическими 
заняиями) • 6 с 
Почвоведеше (происхождеше, классификащя, бони­
тировка и картограф1я) 2 с 
Физическая географ1я ...... (два сем.) 1 с 
Учев1е объ удобреши и обработка почвъ. ... 4 с 
Общее растешеводство 2 с 
Частное растешеводство 4 с 
Луговодство, дернажъ и орошеше 3 с 
Общая зоотехшя 2 с 
Частная зоотехшя 4 с 
Агрономическая хим1я (питаше животныхъ п рас­
тенш) 5 с 
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Краткш курсъ лесоводства 2 час. 
Технолоия сельско - хозяйственныхъ продук-
товъ (два сем.) 4 < 
Сельско-хозяйственная эконом1я и счетоводство . 5 « 
Практичесмя заняпя въ агрономической лабораторш 
Кроме того рекомендуется : 
Аналитическая геометр1я. Основы высшаго анализа. 
Историческая геолоия. 
§ 4. 
Кроме перечисленныхъ въ учебномъ плане обязатель-
ныхъ лекцш и практическихъ занятш перюдически чи­
таются разные специальные курсы. Студентамъ насто­
ятельно рекомендуется посещать эти курсы, особенно по 
предметамъ, которые они избрали въ свои спещальности и 
по которымъ полагается дополнительное испыташе или 
письменная работа при окончательномъ испытанш. 
§ 5 
Относительно порядка изучешя предметовъ своего 
факультета студентъ обязанъ принять въ руководство одинъ 
изъ утвержденнныхъ учебныхъ плановъ факультета. От-
ступлешя отъ избраннаго плана допускаются не иначе, 
какъ съ разрЪшешя декана. 
§ 6 .  
% 
Въ каждое полугод1е студентъ обязанъ: 
1) исправно посещать лекцш, участвовать въ беседахъ 
и упражнешяхъ, катя преподаватели вводятъ въ свое 
преподаваше съ дидактическою целью; 
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2) представить въ книжке, установленной для вне-
сешя слушаемыхъ предметовъ, удостов^рете въ прилеж-
номъ участш въ избранныхъ имъ практическихъ упраж­
нешяхъ отъ преподавателей, подъ руководствомъ коихъ онъ 
занимался. 
§ 7. 
Зачетъ 4-хъ полугодш, предшествующихъ полукурсо­
вому испытанш, производится : перваго на основанш ис­
полнешя требованш § 6, второго — на основанш испы­
ташя изъ предметовъ, отнесенныхъ къ I части полу­
курсоваго исоыташя; третьяго — на основанш § 6 и чет-
вертаго — на основанш испыташя изъ предметовъ, от­
несенныхъ ко второй части полукурсоваго испыташя. 
Прим1>чан1е. Студенты православнаговероиспов-Ьдатя 
обязаны сдать экзаменъ по богословш въ течете 
первыхъ шести семестровъ. 
§ В. 
Въ составъ полукурсоваго испыташя входятъ сл-Ь-
дуюшде, предметы !): 
. I 




Обшдй курсъ физики. 
Введете въ анализъ. 
Неорганическая хим1я. 
1) Въ случай надобности (невыполнешя учебнаго плана 
вслЪдств1е незамЪщешя той или другой каеедры, продолжитель­
ной командировки кого-либо изъ преподавателей и т. п., факуль­
тету предоставляется временно видоизменять распред'Ьлеше пред­










Обшдй курсъ ЗООЛОГШ. 
Общш курсъ ботаники. 











Общш курсъ физики. 
Общш курсъ зоологш. 
Общш курсъ ботаники. 
II часть. 




Практическая физика ')• 
Механика. 
г) По агрономическому отд-Ълешю. 
I часть. 
Общш курсъ зоологш. 









Въ составъ окончательнаго испыташя входятъ слЪ-
дуюшде предметы : 
а) Математическое отд-ЬленЕе. 
Остаются безъ изменешя правила, требовашя и про­
граммы испыташй въ физико-математической испытательной 
комиссш по отд"Ьленш математическихъ наукъ, ут-
вержденныя г. Министромъ Народнаго Просвещешя 
24 шня 1893 г. 
*) ОтмЪтка выставляется на основанш заняий въ ла-
бораторш. 
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б) Естественно-историческое отд-Ьленае. 
Органическая хим1я. 
Зоолопя (анатом1я, эмбрюлопя, физюлопя, систематика, 
географическое распространеше, бюлопя). 
Ботаника (анатом1я, физюлопя, систерматика). 
Физюлопя животныхъ. 
Геолоия съ палеонтолопей. 
Метеоролопя. 
(Требовашя см. въ программахъ испытанш въ Ком­
миссш физико-математической по отдЪленш естественныхъ 
наукъ). 
в) Химическое отд-Ьлеше'). 
\ / / 
Механическая теор1я теплоты. 
Минералопя. 







г) Агрономическое отд-Ьлете. 
Систематика и физюлопя растенш. 
Сравнительная анатом1я и эмбрюлопя позвоночныхъ жи­
вотныхъ. 
*) Для допущешя къ экзамену требуется представлеше 
въ качестве экзаменацюнной работы одного количественнаго-
анализа и одного синтеза. 
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Органическая хим1я. 
Динамическая геолопя и петрограф1я. 







Технолопя сельско-хозяйственныхъ нродуктовъ. 
Сельско-хозяйственная эконом1я и счетоводство. 
Сельско-хозяйственная архитектура и межеваше. 
§ Ю. 
Полукурсовыя и окончательный испыташя произ­
водятся по программамъ, утвержденнымъ г. Министромъ 
Народнаго Просв1>щешя. До введешя государственной 
испытательной комиссш окончательный испыташя произ­
водятся въ факультетскихъ комишяхъ на прежяихъ осно-
вашяхъ. Оканчивающимъ курсъ присуждаются зваше 
действительная студента или степени кандидата: 1) фи-
зико-математическихъ наукъ, 2) естественныхъ наукъ 
3) хим1и, 4) сельскаго хозяйства. Для получешя званш 
действительная студента требуется въ среднемъ отметка 
не менее З
1],. Для получешя степени кандидата требу­
ется въ среднемъ не менее 4 !|
а  
и представлеше канди-
датскаго сочинешя въ шестимесячный срокъ по выдер-
жанш окончательнаго испыташя. По причинамъ, при-
знаннымъ факультетомъ уважительными, срокъ для пред-
ставлешя кандидатскаго сочинешя можетъ быть продолженъ 
еще 
на 6 мЪсяцевъ. 
§ 11. 
Достоинство отв'Ьтовъ на испыташяхъ оценивается 
по пятибальной системе. Выдержавшимъ полукурсовое 
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испыташе признается тотъ, кто имеетъ не менее трехъ 
по каждому изъ предметовъ испыташя. Студенту, полу­
чившему по одному предмету неудовлетворительную от­
метку (2), а по всЬмъ остальнымъ предметамъ весьма 
удовлетворительный (5) или хоропПя (4) отметки, съ раз-
решешя факультета можетъ быть назначена переэкзаме­
новка по тому предмету, по которому получена неудовле­
творительная отметка. Не выдержавшему полукурсоваго 
испыташя или не явившемуся въ обязательный срокъ, по­
следнее полупше не зачитывается, и экзаменъ повторяется 
въ конце следующая полуяд1я. 
§ 12. 
Полукурсовыя и окончательный испыташя (до введе­
шя государственныхъ испытательныхъ комиссш) произ­
водятся въ конце каждаго полугод1я, въ конце мая и въ 
начале декабря. Для производства полукуреовыхъ испы­
таний факультетомъ назначаются комиссш изъ трехъ 
членовъ. 
§ 13. 
Студенту, неявившемуся на испыташе, обязательное 
въ конце второго полугод1я, по причинамъ признаннымъ 
факультетомъ уважительными, можетъ быть разрешено 
сдать нолукурсовое испыташе въ полномъ объеме въ конце 
четвертая полуяд1я. Въ особо уважительныхъ случаяхъ 
можетъ быть разрешено отложить I часть до конца Ш-го 
семестра, сохраняя право сдавать II часть въ конце 
IV семестра. 
§ Н. 
Не выдержавшш полукурсоваго испыташя въ теченге 
шести полугодш съ начала университетская курса уволь­
няется изъ университета. 
Ткпографёя К. Маггнсена въ Юрьеь4. 
